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Seccion oiicial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Ministro de
Marina para concertar directamente con la So
ciedad Anónima "Construcciones Aeronáuti
cas" la adquisición de los repuestos necesarios/
para los hidroaviones "Dorn.ier-Wal", en ar
monía con lo dispuesto en Mi decreto de diez
y ocho de septiembre de mil novecientos vein
titrés, dentro del límite de doscientas' cuatro
mil doscientas cincuenta y tres pesetas con no
venta y cinco céntimos.
Dado en Mi Embajada en Londres a nueve
de julio de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
MATLO GARCIA Yui LOS RLYLS.
A propuesta del Ministro de Marina y de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se aprueba el contrato ce
lebrado en tres de mayo último entre el Minis
terio de Marina y la Casa N. V. Hazerneyer's
Signal Apparaten, en Hengelo (Holanda), para
la entrega de los aparatos de la dirección del
tiro para el crucero "Blas de Lezo", por la can
tidad de sesenta y ocho mil cincuenta y cinco
libras esterlinas y diez chelines, equivalente a
un millón setecientas catorce mil novecientas
noventa y ocho pesetas con sesenta céntimos.
Artículo segundo. Se autoriza al Ministro
de Marina para concertar directamente y sin
formalidades de subasta con los Astilleros
Echevarrieta y Larrinaga, de Cádiz, la instala
ción a bordo del material de referencia, dentro
del límite de trescientas ochent a y cuatro mil
seiscientas treinta y seis pesetas, todo ello de
acuerdo con la Real orden de diez y ocho de di
ciembre último sobre el particular.
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Dado en Mi Embajada en Londres a nueve
de julio de mil novecientos veintinueve.
ALFONSO
El Ministro de Marina.
MATEO GARCÍA Y DE LOS REYES.
= u=_=
REALES ORDENES
Excmc.,. Sr.: S. M. el Rey (q. D. _;.) se ha
servido clisgoner lo siguiente:
Dirección General de Campaña
Nuevas construcciones.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito número 2.107, fecha
25 de mayo último, del Presidente de la Comisión Inspec
tora del Arsenal de Ferro], con el que remite copia del acta
relativa a la nueva disposición propuesta por la Sociedad
Española de Construcción Naval para la tubería acústica
en los montajes de los cañones del crucero Miguel de C,3--
vantes; vistos los informes emitidos por la Seccióq
Material y Dirección General de Campai:a y de los Servi
cios de Estado Mayor, S. M. e! Rey (q. D. ;.) se ha ser
vido aprobar el acta de referencia.
Lo que de Real or den manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 9 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Director General de Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor, Presidente de la Comisión Inspectora
del Arsenal de Ferrol y Contralmirante Jefe de la Sección
de Material.
Bases Navales.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de escrito número 584, fecha
5 de marzo último, del Capitán General del Departamento
de Cartagena, con el que remite proyecto de obras de dra
gado que se consideran precisas para emplazamiento del
dique que construye la Sociedad "Unión Naval de Levan
te", con destino a la Base Naval de Mahón; vistos los
informes emitidos por las Secciones de Ingenieros, Mate
rial, Intendencia y Dirección General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer, que por el Capitán Gtneral del De
partamento de Cartagena se den las órdenes que estime
pertinentes al objeto de que por el tren de dragado de
Cartagena se efectúen en aquella Base naval los dragados
indicados, cuya faena ha sido calculada en unos sesenta
días laborables. Como la fecha de entrega del mencionado
dique ha sido fijada, según el contrato, para el 17 de sep
tiemi)re del presente año, deberán, si se consideran pre
cisos, habilitarse los días festivos al objeto de que el men
cionado tren pueda regresar en época adecuada a Carta
gena para continuar los dragados del Arsenal.
Con destino a este servicio se concede un crédito de
once mil cuatrorientas pesetas (H.400), con cargo al con
cepto "Otras obras y atenciones que se dispongan", del
capítulo único, artículo único del presupuesto extraordi
nario.
Lo que ríe Real orden manifiesto a V. E. para su cono
c;iniento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 9 de julio de 1929.
G ARCIA
Sres. Director General de Campaña y de los Serviciosde Estado Mayor, Capitán Geiieral del Departamento de
Cartagena e Intendente General del Ministerio.
al.M11..11
=.
Seccion de Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Dada cuenta de la instancia promovida por el segundoContramaestre D. Ricardo Fajardo Freire, de la dotacióndel destructor Proserpina, en solicitud de licencia por en
ferino, en vista del resultado del reconocimiento faculta
tivo a que ha estado sometido el interesado, se le conceden
tres meses de licencia por el expresado concepto para Ferrol v Curtis.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. desembarque
de dicho buque v embarque en su relevo el de igual empleo
D. Ramón Prades Pita.
m de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitán General del Departamento de Ferrol.
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Accediéndose a lo solicitado por los segundos Torpedis--
tas-electricistas D. Ernesto Tenreiro López y D. Tomás
Victoria López, se dispone cambien entre sí de Sección,
debiendo en su consecuencia quedar afecto a las de los De
partamentos de Ferrol y Cartagena, respectiamente.
Io de julio de 1929.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Capitanes Generales de los Departamentos de Cádiz, Fe
rrol y Cartagena.
GARCIA.
Marinería.
Padecido error de copia en las cuartillas de la Real orden
de 22 'de junio de 1929 (I). 0. núm. 141), se reproduce de
bidamente rectificada:
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por las Secciones de Personal e Inten
dencia, ha tenido a bien conceder la continuación en el ser
vicio a los cabos de fogoneros José Calleja Jiménez, del
Cánovas del Castillo, y Ricardo López Díaz, del torpedero
Arémero 12, el primero por una carnp-aña de tres años en
tercera voluntaria, computable desde el día 8 de abril últi
mo, y al segundo otra de tres años en segunda computable
desde el día 30 de junio actual, ambos con derecho a los
beneficios reglamentarios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años..—
Madrid, 22 de junio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz, Intendente General e Interventor Central
del Ministerio.
Impresos.
Excmo. Sr.: En resolución a expediente incoado al
efecto y de acuerdo con lo informado por las Secciones
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de. Personal e Intendencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que por la imprenta de este Ministerio
se efectúe una tirada de doscientas libretas e igual número
de hojas generales de servicios reglamentarias para el per
sonal de los Cuerpos subalternos de la Armada, cuyo im
porte de mi/ pesetas (i.000) afectará al concepto "Impre
sos oficiales", del capítulo 13, artículo 4.°, del vigente
supuesto.
-Lo que de Real orden digo a V. E. para su conect
miento N- efectos.-Dios guarde a V. E. much 's años.-
Madrid, 13 de julio de 1929. ••••
GARCU.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Intendente General y Ordenador de Pagos del Ministerio.
- =0- ••■■•
Seccion de Material
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal dzi Ferrol, núm. 1.666, de 1.° de julio, con
el que. remite relaciones de los efectos que propone sean
aumentacks en el cargo del Condestable del Polígono de
Tiro «Janer», S. M. el Rey (q. D.. g.): de acuerdo con
lo informado por la Sección d.e Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
segun expresa la relación que a continuación se inserta.
D.-, Reni elige. a V. E. para su 2oricimientio.
Dios guarde a V. E. muchcrs años.-Madrid, 9 de julia
de 1929.
GARCIA
Sres. Contralmirante Jefe, de la Sección. de Material y
Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Relaeir'n de referencia.
CONDESTABLE
Aumento.
MEDIDAS
Una vitrina ccntenie-t-ido diversos elementos
para explicar el S',stema Métrico Decimal
Un dinamómetro..
Un cuadro mural para expli-ar el Sistema
Métrico Decimal.. .. • • • •• ••
HIDROSTATTCA
Un aparato para desmontar la presión en
dos sentidos.. .. • • • • • • • • • •
Unos tubos comunicrintes..
Un ludión..
Un areómetro de Nichelsor.... .. •
Un ídem de flauné.. . • Ob *o 0. • •
Un ídem de ídem.. .. • ..
Un alcohómetro centesimal.. .
tem
•• ••
•• ••
•• •• ••
••
••
••
NEUMATICA
Un baroscopio.. • .. .. •
Un rompe vejigas.. .. .
Una bomba de vacío.. • • • •
Un timbre con campana.. ..
Un tubo para lluvia en, el vacío..
Un tubo de Newton.. .. .
Un tubo de Bourdon.. .
Dos hemisferios de Magdebourg..
•
•• ••
••
•• •• ••
Pesetas.
230,00
35,00
10,00
12,00
12,00
25,00
30,00
3,50
3,50
5,00
25,00
12,00
375,00
45,00
35,00
35,00
60,00
75,00
Ungiobo de caucho.. .
Un tubo de Torricelli..
Un tubo dz Mariotto.. • •
Una turbina de aire.. .. • •
Un barómetro aneroide.. .. •
•• ••
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••
••
Un sifón con tuba de absorción..
Un vaso de Tántalo.. .
Una fuente intermitente.. • WO
Una fuente de Herón.. .. •
Una bomba aspirante e impelente..
Una bomba de incendios.. .. .
Un frasco de Mariotto.. • • •
Un tornillo de Arquímedes.. .. •
Una rueda hidráulica.. ..
Un molinete hidráulico.. .. • • • •
Un torniquete hidráulico.. ..
CALOR
•
•• ••
••
•• ••
••
••
••
Un pirómetro de cuadrante.. .. • •
Un anill de S'Gravesande..
Un tubo termómetro abierto.. .. • •
Un tubo termométrico cerrado.. ..
Un tubo termométrico cerrado.. .. .
Un aparato para determinar el punto 1(X)'.
Un aparato para determinar el punto 0-.
Un termómetro centígrado pequeño.. .. .
Un termómetro centígrado grande.. .
Un termómetro con tres escalas.. ..
Un termómetro de máxima y mínima..
Una máquin.a. locomóvil.. • ..
Un higrómetro de Daniell..
Un higrómetro de cuadrante..
Un higrómetro de precisión.. . •
Un higrómetro de cabello.. .. 00 *1
•• ••
ACUSW'A
Un disco de sirena.. .. •• ••
Una demostración del teléfono..
OPTICA
• •
••
ID•
Una caja «Kosmos».. .•
Una lámina flexible con espejos.. ..
Un aparato para demostrar la reflexión..
Un microscopio.. • • •
Un estuche con doc)e. preparaciones..
Un frasco de bálsamo del Canadá.. ..
Unas pinzas.. .. •• •• •O
1\TECANICA
1J ii¿3 caja «Kosmos» . . • • • •
Un a :arato con poleas para combinaciones.
Unas ruedas dentadas con ángulo..
Una trasmisión para correas. • •
Una trasmisión Cardan.. .. .. •
Un plano inclinado.. ..
Un paralelogramo de las fuerzas..
Una pala,nca aritmética.. .. . • •
Una máquina centrifugadora..
Un rogulaclor..
Un e.ro de cplanamieinto.. .. •
(jr aparato de Angust..
Un soporte con dos tubos en ángulo.. • .
Una vasija •zsi vidrio.. ..
Un péndulo de Founcalt..
••
•
• •
•••
•• ••
••
• • •
••
Pesetas.
15,00
30,00
40,00
15,00
50,00
6,00
15,00
12,00
15,00
50,00
45,00
15,00
25,00
60,00
8,00
40,00
65,00
25,00
2,00
12,00
12,00
10,00
40,00
4,00
6,00
12,(I0
20,00
60,00
50,00
25,00
65,00
28,00
25,00
35,00
40,00
66.00
45,00
125,00
30,00
8,00
1,00
100,00
190,0C
90,00
75.00
70,00
90,00
40,00
30,00
175,00
40,00
30,00
35,00
38,00
25.00
3840
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Un disco de latón con oquedades..
Un tubo de Tyndall.. • •
ELECTRICIDAD
Une. caja «Kosmos»..
Un carrete de Ruhmffirff
Tres tubos de Geissler..
Un tubo de Crcoks..
Un tubo de Crooks, con cruz..
•
• • • •
•
• • •
•
MAGNETLSMO
Una barra imantada.. ..
•
Un imán en herradura, grande..
Un imán en herradura, pequeño..
.
.
Una caja ,I(Kesmos». .
<QUIMICA
GEOGR.%FLA.
Un globo terráqueo.. •
Un telurio.. ..
.
FISIOLOGLY
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Pesetas.
Un cuadro mural titulado: ,<El hombre com-i
palacio de cristal». . • • •
=0==
50,00
40,00
50,00
125,00
21,00
15,00
20,00
5,00
5,00
2,50
85,00
50,00
130,00
Seccíon de Escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Escuelas, ha tenido a
bien nombrar alumnos del curso de submarinos que ha de
comenzar el día 1.° de agosto próxmo, a los Alféreces de
Navío D. José Ramírez Martínez, D. Emilio Rodríguez
Lizón, D. Ignacio Molina y Gómez y D. Marcial Gamboa
y Sánchez Barcáiztegui, los cuales deberán ser pasaporta
dos oportunamente para el Ferro], en donde deberán de
encontrarse el día 28 del actual para sufrir el reconoci
miento médico prevenido en la Real orden de 28 de febrero
de 1918 (D. O. núm. 50) y en la de 5 de octubre de 1927
(D. O. núm. 224), y poder dar comienzo al curso en la in
dicada fecha de r.° de agosto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid,
13 de julio de 1929.
GABcrAL
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro]. Cádiz y Cartagena, Contralmirantes Jefes de las Sec
dones de Personal v Escuelas. Intendente General del Mi
nisterio v Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Celestino Quintero
Batista, en la que solicita dispensa de edad para poder to
mar parte en la convocatoria de aprendices marineros es
pecialistas por exceder en veintiocho días a la edad máxima
fijada en la Real orden de convocatoria, S. M. el Rey (que
Dios guar(Ie), de conformidad con lo informado por la Sec
ci¿n de Escuelas de este Ministerio, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, pero con la condición precisa de que el
beneficio que se le concede no ha de ir en perjuicio de ter
cero, es decir, que únicamente en el caso de que no se cu
bran las plazas con los opositores que estén dentro de los
límites reglamentarios de edad, podrá ser admitido el indi
viduo de referencia. siempre que se encuentre comprendido
dentro del resto de las prescripciones que establece la Real
orden de convocatoria,, %. a reserva de que justifique al to
mar parte en la misma que sólo excede en veintiocho días
la edad máxima reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Antonio Devesa Mo
rales, cursada por el Capitán General del Departamento de
Cádiz, en la que solicita dispensa de edad para poder to
mar parte en la convocatoria de.aprendices marineros espe
cialistas por cumplir los diez y ocho años de edad el día 15
de octubre del año actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con lo informado por la Sección de LscueTas, ha
tenido a bien acceder a lo solicitado, pero con la condición
precisa de que el beneficio que se le concede no ha de ir en
Perjuicio de tercero, es decir, que únicamente en el caso de
que no se cubran las plazas con los opositores que estén
dentro de los límites reglamentarios de edad, podrá ser ad
mitido el individuo de referencia, siempre que se encuentre
comprendido dentro del resto de las prescripciones que es
tablece la Real orden de convocatoria, y a reserva de que
justifique al tomar parte en la misma que cumple la edad
en la fecha que menciona en la instancia de que se ha hecho
referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de julio de 1929.
GARCÍA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cádiz y Contralmirante Jefe de la Sección de Es
cuelas.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la instancia de doña Asunción Ro
mero Soler, en la que solicita para su hijo D. José María
Ripoll dispensa de edad para poder tomar parte en la con
vocatoria de aprendices marineros especialistas, por haber
cumplido los diez y ocho años de edad el día 18 de marzo
último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de Escuelas, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, pero con la condición precisa de que el
beneficio que se le concede no ha de ir en perjuicio de ter
cero, es decir que únicamente en el caso de que no se cu
bran las plazas con los opositores que estén dentro de los lí
mites reglamentarios de edad, podrá ser admitido el indivi
duo de referencia, siempre que esté comprendido dentro del
resto de las prescripciones que establece la Real orden de
convocatoria, y a reserva de que justifique al tomar parte
en la misma que cumplió la edad en la fecha que menciona
en la instancia de referencia.
,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
13 de julio de 1929.
GARclA.
Sres. Capbn General del Departamento de Ferrol
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas,
Señores...
7
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cte Ignacio Olivares y
Escribano, en la que solicita dispensa de edad para poder
tornar parte en la convocatoria de aprendices marineros es
pecialistas, por haber cumplido los diez y ocho arios de edad
el día 22 de marzo del año actual, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección de Escue
las, ha tenido a bien acceder a lo solicitado, pero con la
condicien precisa de que el beneficio que se le concede no
ha de ir en perjuicio de tercero, es decir, que únicamente
en el caso de que no se cubran las plazas con los oposito
res que estén dentro de los límites reglamentarios de edad,
podrá ser admitido el individuo de referencia, siempre que
esté comprendido dentro del resto de las prescripciones que
establece la Real orden de convocatoria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
13 de julio de 1929.
GARcIA.
Sres. Capitán General del Departamento de Ferrol y
Contralmirante Jefe de la Sección de Escuelas.
Señores...
= =o= =
Seccion de Ingenieros
■••■■••••••••
Cuerpo de Ingenieros navales.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de escrito núm. 426,
fecha 27 de junio último, del Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, en el que en vista de otro del Presi
dente -de la Comisión inspectora del Arsenal, que manilies
ta que por faltar un Ingeniero naval de primera, de plan
tilla, es insuficiente el personal de Ingenieros destinado en
la misma y que propone sea nombrado para auxiliar los
trabajos de dicha Comisión uno de los Profesores de !a
„Academia de Ingenieros y Maquinistas, S. M. el Rey •lue
Dios guarde) ha tenido a bien disponer, que nombrado para
auxiliar los trabajos de la citada Comisión inspectora por
Real orden de 25 de abril último el Ingeniero naval auxiliar
D. Agustín Fernández Morales que ocupa la vacante de
Ingeniero naval de primera que existe y teniendo en cuenta
lo dispuesto en Real orden de 4 de noviembre de 1926,
no es posible aumentar actualmente el personal de Inge
nieros de dicha Comisión inspectora.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y •efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
II de julio cfe 1929.
GARCIA.
Sres. Ingeniero Naval Principal, Jefe de la Sección de
Ingenieros, Capitán General del Departamento de Ferrol y
Presidente de la Comisión inspectora del Arsenal de Ferrol.
Señores...
==O= =
Seccion de Intendencia
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) a tenido a bien
conceder derecho al percibo del segundo quinquenio que re
glamentariamente le corresponde„desde la revista adminis
trativa del mes de mayo de 1925 hasta la de marzo de t928,
ambas inclusives, al Auxiliar mayor (A. O.) del Cuerpo
de Auxiliares de oficinas de Marina D. Juan Lanuza Ga
liudo, debiendo redactarse por la Habilitación correspon
diente la oportuna liquidación de ejercicios cerrados.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid," 11 de julio de 1929.
(JARCIA.
Sres. Intendente General. Ordenador de Pagos e Inter
penter Central del Ministerio.
Señores...
==O= -
Asesor .a General
■•••••IIIMI•
Asesores de provincias.
Excmo. Sr. : El Presidente del Tribunal Supremo, con
escrito fecha 2 del mes actual. remitió a este Ministerio
testimonio de la sentencia dictada por la Sala de lo con
encioso-administrativo, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Don Emilio Gómez Vela, Secretario de la Sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Supremo,
Certifico: Que por la Sección segunda de la misma se
ha dictado la siguiente sentencia : En la Villa y Corte de
Madrid. a 31 de mayo de 1929, en el pleito que ante Nos
Pende en única instancia entre D. José María Fontana
Gatells, demandante, representado por el letrado D. Mi
guel Colom Gardanv y la Administración general del Es
tado, demandada, :sr- en su nombre el Fiscal, coadyuvada
por D. Santiago Gramunt Subiela, representado por el
también letrado D. José García Trelles contra Real orden
del Ministerio de Marina de 7 de abril de 1927;
Resultando, que vacante la lAsesoría de la provincia de
Tarragona, y publicado en los periódicos oficiales el opor
tuno concurso para la provisión con carácter interino, pre
sentaron sus instancias en la Comandancia de Marina. en
tre otros, D. José María Fontana 'Gatells y D. Santiago
Gramuht Subiela ; acompañando este último, además de
los documentos acreditativos de la fecha de su nacimien
to, buena conducta y aptitud física y posesión del título
de licenciado en Derecho. una certificación expedida por
el Secretario de la Fiscalía de la Audiencia provincial de
Tarragona, en la que se hace constar que dicho señor Gra
munt, había desempeñado, sin interrupción y con el ma
yor celo y diligencia el cargo de Abogado Fiscal, sustitu
to, de la expresada Audiencia, desde el 17 de julio de i916
a 4 de abril de 1924;
Resultando que la Comandancia de Marina de Tarra
gona, al elevar las instancias del concurso a la Capitaní;1
general d'el Departamento de Cartagena, informó expresan
do, con relación a la de D. José María Fontana, que de
biera haber sido rechazada de plano por la Comandancia.
a tenor de lo dispuesto en el artículo 219 de la vigente le\
del Timbre. en virtud de la cual no puede admitirse por
las Autoridades documento alguno que carezca del timbre
correspondiente, en relación dicho articulo con los párra
fos tercero y quinto del artículo 7.° de la misma lev, en
los que se preceptúa, que todo documento reintegrado de
be presentarse a la Administración o Delegación de Rentas.
a fin de que, por el funcionario correspondiente se haga
constar el reintegro efectuado, produciendo el incumpli
miento de este 'requisito el efecto que los documentos o
escritos se considerarán como no timbrados, v quedarán
sujetos a lo dispuesto en los artículos 219, 220 y 223 de
esta ley ; por lo que era inexcusable, y mucho más en un
letrado que aspira a asesorar a la Comandancia el incu
rrir en omisiones de tanta consideraci('m ; respecto a la
de •D. Santiago Gramma Subiela, que era la úniva en que
se justificaban todas las condiciones exigidas en el artícu
lo 22() del Real decreto de noviembre de 1886, mediante
documentos auténticos legalizados y, por tanto, la única
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que estimaba que no se aparta de las condiciones exigidasten el concurso ;
Resultando que el Capitán General del Departamentode Cartagena remitió el expediente del concurso al Ministerio de Marina, proponiendo a D. Santiago Gramunt Subida ; y previo informe en el mismo sentido de la Asesoría General, se dicte mr el expresado Ministerio, con fecha 7 de abril de 1927, Real orden. por la que, de acuerdo con lo propuesto, v visto lo preceptuado en la disposici¿n transitoria del vigente Reglamento del Cuerpo Jurídico de la Armada, se nombró para el desempeño interino del cargo de Asesor de la Comandancia de Tarragonaal Abogado D. Santiago Gramunt Subiela, que había justificado debidamente reunía las condiciones exigidas enlos artículos 25 y 26 del Reglamento del expresado Cuer
po, aprobado por Real decreto de 17 de noviembre de 1886;Resultando que contra esta Real orden se ha interpuesto
por D. José María Fontana Gatells, representado por elletrado D. Miguel Colom Cardany, recurso contenciosoadministrativo, formalizando en su día la demanda, consúplica de que fuese anulada v, en su virtud, el concurso
por ella resuelto, dejando sin valor ni efecto el nombramiento de Asesor de la provincia marítima de Tarragona afavor de D. Santiago Gramunt Subiela, y declarando en
su lugar que procedía anunciar y tramitar de nuevo di
cho concurso;
Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la
demanda ha evacuado el traslado solicitando se absolvie
ra de ella a la 'Administración, declarando firme y sulisistente la resoluciCn recurrida;
Resultando que personado en autos D. Santiago Gra
munt SuLiela, como coadyuvante de la Administración, con
testó también la demanda, previo el oportuno emplaza
miento, suplicando se declarase firme v subsistente la Real
orden recurrida, desestimando, en su consecuencia, la de
manda que la impugna;
Visto, siendo ponente, el Magistrado D. Rafael de Pi
quer y Martín Cortés ;
Visto el Real decreto de 17 de noviembre de 1886;
Vista la disposición transitoria del Reglamento aproba
do por Real decreto de 26 de noviembre de 1920;
Visto el Real decreto de 20 de enero de 1915;
Vista la Real orden recurrida del Ministerio de Mari
na de 7 de abril de i97;
Considerando que publicado el concurso para proveer
la plaza de Asesor de la provincia de Tarragona, vacante
por fallecimiento del funcionario que la desempeñaba, se
estallecieron, en el mismo, por el Ministerio de Marina,
las ba,-e v condiciones reglamentarias de los concursan
tes ; siendo tales bases y condiciones la ley inquebrantable
por que el propio concurso ha de regirse, según tiene re
petidamente declarado esta Sala ; y, en su consecuencia,
que las que habían de servir de norma inalterable eran
las disposiciones vigentes a la fecha del concurso ;
Considerando que anunciada la vacante en i i del mes
de febrero de 1927, es evidente que las disposiciones en
vigor, que habían de cumplirse, son las consignadas en
el artículo 25 del Reglamento aprobado por Real decreto
de 17 de noviembre de 1886; pero, como es lógico, con
las modificaciones establecidas en el Real decreto de 20 de
enero de 1915 ; modificación que se omite en la demanda,
y- por virtud de la cual se dispone que el párrafo segundo
del Reglamento del Cuerpo Jurídico de la Armada de
17 de noviembre de 1886, quede redactado en los siguientes
tes términos : Se proveerán : -Las Asesorías de provin
cia en Doctores o Licenciados en Derecho, que durante
dos años hayan ejercido con crédito la Abogacía o des
empeñen cargo público que requiera legalmente la condi
ción de Letrado; y así establecido, está fuera de toda
duda que, lejos de estimar como condición precisa v úni
ca la de ejercer la Abogacía con crédito durante dos- arios,
inz..-!uye, como alternativa, la de haber .desempeñado cargopúblico que requiera legalmente la condición de letrado ;
y cuando concursan una plaza para cuyo desempeño seexigiera cualquiera de esas dos condiciones individuos que,
separadamente, las reúnan, entra ya la concesión del cargoconcursado dentro de las facultades discrecionales de la
Administración ; siendo sus acuerdos consecuencia de la
libre apreciación de los méritos y circunstancias que en cada
uno de los concursantes concurran ;
Considerando que si era requisito para optar a la plaza
que se concursaba el de que el aspirante hubiera desempe
ñado durante dos años cargo público, que requería legal
mente la condición de Letrado, extremo que acreditó el
designado, justificando haber desempeñado durante ocho
arios el de fiscal sustituto en la Audiencia de Tarragona,
para el que se requería tal condición, es innegable la legali
dad de su nombramiento y lo justificado de la demanda;
Considerando que en la Real orden recurrida del Mi
nisterio de Marina, de 7 de abril de 1927, claramente se
determina que se han cumplido cuantas disposiciones an
tes se invocan ; y con arreglo a ellas, según el precepte
citado de 1920, se provee, con carácter de interinidad, el
calmo de Asesor de la Comandancia de Marina de Ta
rragona;
Fallamos que debemos absolver v absolvemos a la Ad
ministración general del Estado de la demanda formulada
Por D. José María Fontana Gatells contra la Real orden
del Ministerio de Marina de 7 de abril de 1927, que de
claramos firme y subsistente.
(Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la
Gaceta de Madrid e insertará en la Ccillecc-ión Legislativa,
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José Martínez.—
Antonio María de Mena.—Leopoldo L. Infantes.—Félix
Jarabo.—Rafael de Piqwer.—Rubricados.
Publicación : Leída y publicada fué la anterior sentencia
por el Excmo. Sr. D. Rafael de Piquer y Martín-Cortés,
Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia
pública en el día de hoy en la Sección segunda de la Sala
de lo contencioso-administrativo del mismo, de lo que, com(1
Secretario certifico.—Madrid, 31 de mayo de 1929.—Emi
lio Gómez Vela.—Rubricado.
Y en cumplimiento de lo que dispone el artículo 83 de
la Ley que rige esta Jurisdicción, expido el presente testi
monio, que se remitirá al Ministerio de Marina a los efec
tos del citado artículo y los del 84 de la referida ley.
Madrid, 3 de junio de 1929.—En/cilio Gómez Vela.—Ru
bricado."
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.) que se
ejecute el fallo inserto, de Real orden lo expreso a V. E.
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, u de julio de 1929.
GARCIA.
Sres. Asesor General del Ministerio y Capitán Gene
ral del Departamento de Cartagena.
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Circulares y disposiciones
SECCION DE PERSONAL
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Se dispone que el soldado de Infantería de Marina José
''EL DE MARINA
•••■••■•••••••■■■•■■■••■■■••■■■•■•■•■
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María Esturo Manero cause baja en el segundo Regimien
to y pase destinado al tercero.
13 de julio de 1929.
E Ctintrit.mird o te Jefe oto lit becetótt,
Agustín AlMina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Señores...
o---
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Circular.—Existiendo error en la circular (le 28 de junio
último, publicada en el DIARIO OFICIAL número 150, pá
1;-ina 1.434, 'relativa a instancia de la Federación Espafíola
Le Armadores de buques de pesca, se reproduce a .cunti
nuación aclarada : "Con motivo de instancia promovida por
la Federación Española de Armadores de Luques de pesca
en solicitud de que sea reformado el vigente Reglamento
de Maquinistas de la Marina mercante, en lo relativo a que
los vapores de pesca de potencia no superior a 40 c. v.
navegación mayor de veinticuatro horas no lleven dos fo
goneros-habilitados y uno ordinario, como está en aquél
dispuesto, sino un fogonero-habilitado y dos ordinarios,
como anteriormente; de conformidad con lo informado por
la Sección de Registro y Construcción, manifiesto a_V. S.,
como resoluck.n a dicha instancia, que no hay lugar a mo
dificar los preceptos vigentes sobre la materia, sino única
mente acondicionarlos a las circunstancias de falta de per
sonal, que se señalan en• la referida instancia, y para este
caso se tendrá en cuenta por las Autoridades locales de
Marina lo siguiente: En los puertos donde existan desem
barcados fogoneros-habilitados para Maquinistas, en condi
dones de poder embarcar, se exigir:1 a los buques de pesca,
:-on máquina de vapor de potencia superior a 40 c. v. y na
),-ación mayor de veinticuatro horas, un personal de má
quinas constituido por dos fogoneros-habilitados d'e Ma
‘-juinista y un fogonero ordinario, y en los puertos donde
no haya disponibles fogoneros hal-ilitados de Maquinis
tas, podrá aquella Autoridad permitir, mientras subsista
esta circunstancia, la salida a la mar de la mencionada cla
se. de buques con un fogonero-habilitado y dos ordinarios."
Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Madrid, 28 de
junio de 1929.
El Director General,
Luis de Ribera.
Sres. Comandantes de Marina.
Señores...
ANUNCIOS
COMISARIA DEL ARSENAL DE CARTAGENA
NEGOCIADO DE OBRAS
El día 8 de agosto próximo, fecha en que se cumplen los
treinta días del último anuncio que es el publicado en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina, de 9 del actual,
número 14.9, a las diez de su mañana, se celebrará en la Bi
blioteca de este Arsenal, ante la Junta especial de subastas
constituida al efecto, el remate para la ejecución de las
obras necesarias para la construcción de una carretera en
el muelle del contradique del puerto de Barcelona en los
terrenos de la Aeronáutica Naval.
La expresada subasta se celebrará con sujeción al pliego
de condiciones legales o de derecho publicado en el DIARIO
OFicrAL del Ministerio de Marina de este año, número 149,
páginas 1.423 al 1.428, y. que, además, está d'y manifiesto
como dispone la condición tercera del mismo, en el i ." Ne
gociado de la Sección de Intendencia del Ministerio antes ci
tado. en la Secretaria de la junta de Gobierno de este Ar
senal y en las Comandancias de Marina de Cartagena, Ah
•cante, Valencia \ Barcelona.
Lo que se hace público por medio del presente .inuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la -timpliclia
subasta.
Arsenal de Cartagena, to de julio de 1929.—E1 _fríe del
Negociado de Obras, P. O., Antonio Egea. V.° BY. el Co
misario del Arsenal, Joaquín Martínez.
EDICTOS
Don Ramón Somoza Valiente, Alférez de Infantería de
Marina y Juez instructor en la Capitanía General del
Departamento de Cádiz.
Hago saber: Que habié»dose acreditado el extravío
de la cartilla naval del aprendiz fogonero Jerónimo
Barceló Bonet, en expediente instruido al efecto, y or
denada por la Superioridad la expedición ele un dupli
cado, por el presente se., deja nu'o el document. extra
viado.
Dado en San Fernando a los veintiocho días (lel mes
de junio de mil novecientos veintinueve.—E1 Juez ins
tructor, Ramón Somoza.
Don Vicente Rodríguez Corral, Cordastable mayor, gra
duado de Capitán de Artillería de ?a Armada, Ayu
dante del distrito marítimo de Gangas y Juez ins
tructor de un expediente pr:r extravío de la cartilla
naval y libreta de inscripción del. inscripto Luciano
Villar Soliño, folio 31 del alistamiento de 1919.
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Auto
rid.ad*jurisdiccional del Decartamento de Ferrel, de 25
del. mes actual, se declara justificado el extravío de los
referidos documentas, quedando éstos nulos y sin, nin
gún valor e incurriendo en responsabilidad el que haga
uso de ellos.
Cangas, 28 de junio de 1929.—El Juez instruct7r,
Vicente Rodríguez.
Don Antonio Núñez Montero, Alférez de navío de la
Escala de la Reserva Auxiliar, Juez instructor del
expediente instruído por pérdida de la cartilla de ins
cripciión, marítima del inscripto de este Trozo Juan
José Otade.a Vergara.
Hago saber: Que por decreto Auditoriadet del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento, fecha
25 de junio ú'timo, se declaró justificado el extravío del
mencionado decument, quedando, por lo tanto nulo y
sin valor alguno, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo pesca y no haga entrega de él.
San Sebastián, 3 de julio de 1929.—El Juez instrué
tor, Antonio Núñez.
Don Rafael Ibáñez Yanguas, Capitán de Corbeta y Juez
instructor del expediente instruido para acreditar la
pérdida de la libreta de inscripción marítima del ins
cripto de este Trozo José Genzález Barca.
Hago saber'. Que habiéndoTe extraviado la libreta de
inscripción marítima del inscripto antes mencionAdo y
entregándosele nuevo documento, vengo en declarar nu
'o y sin valor alguno el extraviado.
Dado en Cádiz a los cuatro días del mes de julio de
mil novecient" veintinueve.—El Juez instructor, Ra
fael Ibáñez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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Unión Naval de Levante, S. A.
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Diques flotantes en V¿.-31er-lcia y Málagara
Oficinas centrales:
Construcciones navales y de maquinaria " : Material ferroviario -:- Asti
lleros en Valencia y Tarragona in:- Talleres (I_ reparación en Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
e
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Lilhiofi S. A.
Pólvoras negras. —Pólvoras Rin humo, de Nitrocelulosa y Ni
trogiicerina.--Explosivos militares regiarnentarios. —Trini
trotolueno.—Tetranitrometi lanílina.— Acido pícrico.-- Exwli
trodifenila - Mezclas exi,ioivas de todas clases tanto
nitra(tas como cleratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyecffles de aito Multiplicadores yCebos para bombas explosivas, Granadas de mano v de mer
tero.—Cargap para torpedos y minas submarinas.---Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro (le p)omo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartuchería trazante para avia
cirín. —Pgmbas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campeña.Gae d c4-,,mbate.- -Mechas, detonadores
y cebos especia les para todos los servicios. —Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORE S V E_ I_ L.1 Ni O
A GASOLINA. ENZOL LCCHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE Vi, Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CAB■•LLO-HORA
Grupos eiecirtenos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTAI. ADOS
PROVEEDOR DE LA MARIIIA rE BUERA
Y EJERCITO ESPAHOL
Lahl::•rebtric) VELA...1NC):
Provenza, 467.-Te1ef. 336 S. M. BARCELONA
